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اصْل پزطتاری ّ رّع کار در اتاق ػول
تاریخچَ اتاق ػول
لذ هت ػلن جزادی تَ سهاى پیذایغ اًظاى تاس هیگزدد
طال لثل اس هیلاد هظیخ تیغ اس ُفتاد کتاب در  064ُیپْکزات  در 
ؼة داخلی ّجزادی ًْػت ّدر یکی اس کتاتِا تا ػٌْاى جزادی تَ 
-ّطایل جزادی -هتصذی اتاق ػول-تْصیف اتاق ُای ػول
چزاغِای اتاق ػول ّاصؽلادات جزادی تَ تذث پزداخت
لثل اس هیلاد هؽالؼاتی در هْرد طاختواى  تذى 031گالي در طال
ّی ًیش ًکاتی در هْرد ظذ ػفًْی هیذاًظتَ ّ اس  ػزاب . اًجام داد
یا آب جْػیذٍ تزای ػظتؼْی سخن ُا اطتفادٍ هیکزدٍ اطت
در لزى چِارم تزای تٌذ آّردى خًْزیشی اس آُي گذاختَ  
در لزى ػاًشدٍ .ّطْساًذى تَ جای لیگاتْر کزدى اطتفادٍ هیؼذٍ اطت
آهثزّس پار جزاح فزاًظْی اُویت لیگاتْر ّ هْارد اطتفادٍ اس آى 
راتیاى کزد
جْسف لیظتز اس اطیذ کزتْلیک تزای ظذ ػفًْی  7681در طال
کزدى سخوِا اطتفادٍ کزد ّتکٌیک ُای آطپتیک جزادی را پایَ 
گذاری ًوْد
دکتز اچ ّلشّ دکتز اطلز تَ ُوزاٍ دکتز ُالظتذ 9881در طال 
داًؼگاٍ جاى ُاپکیٌش را تَ هٌظْر تؼلین ّآهْسع پشػکاى 
ّپزطتاراى تاطیض ًوْدًذ
جزاداى در اتاق ػول لثاص اطکزاب هیپْػیذًذ ّدر 0091تا طال
در .اطتفادٍ اس دطتکغ اطتزیل تاب ػذ  5091طال 
اطتفادٍ اس  4191گذاػتي کلاٍ جزادی پیؼٌِاد ّدر طال 7091طال
هاطک جزادی تزای جزاداى ّ پزطتاراى  تَ صْرت لاًْى در آهذ
هذل اطتمزار اتاق ػول
دّر تْدى اس طز ّصذا ّ رفت ّ آهذ ّ تزلزاری آراهغ  
کاهل 
دّر تْدى اس  جزیاى ُْای طزیغ ّ کْراى ُْا
-اتاق تِثْدی -RSCاهکاى دطتزطی طزیغ تَ تخغ ُای 
-تخغ ُای هزالثت ّیژٍ-اّرژاًض-تخغ ُای جزادی
....آسهایؼگاٍ ّرادیْلْژیْی ّ
اطتفادٍ اسؼثمات سیزیي تیوارطتاى تا در ًظز گزفتي تِْیَ 
هٌاطة
ػْاهل هْثز در تؼییي تؼذاد اتاق ُای ػول هْرد ًیاس 
ًْع تیوارطتاى
تؼذاد تیواراى طز پایی
هذتی کَ تیوار تؼذ اس ػول تظتزی هیؼْد
ًْع اػوال جزادی
تؼذاد تخت ُای هْجْد در تخغ ُای جزادی
رفت ّآهذ در اتاق ػول
در ؼزادی صذیخ اتاق ػول رفت ّآهذ تایذ یکؽزفَ ّاس  
داخل تَ خارج در ًظز گزفتَ ػْد
هی تْاى اس طیظتن دّ کزیذّر ّتفکیک راُزّی تویش 
ّکثیف تزای جذا کزدى رّیَ ُای آلْدٍ ّغیز آلْدٍ اطتفادٍ 
ًوْد
اطتاًذاردُای فیشیکی اتاق ػول
اًذاسٍ اتاق ػول
فْت هزتغ ّدر اتاق 81در81هؽلْب تزیي اًذاسٍ تزای اتاق ػول 
فْت هزتغ ُن  006تا005ُای ػول للة ّهغش ّاػصاب گاٍ تَ
هیزطذ
هتز اطت3ارتفاع اتاق ػول هؼوْلا 
دیْارُا اس رًگ پلاطتیک چٌذ لایَ یا رسیي اپْکظی ّیا هْاد 
تَ ؼْری کَ در ػیي هذکن تْدى لاتل .ّیٌیلی طفت ّهذکن اطت 
.ػظتؼْ تاػٌذ
اطتفادٍ اس کاػی ّطزاهیک تزای کف ّدیْارُا تْصیَ ًوی ػْد
دیْارُا تذّى درس ّػکاف ّلفظَ ّکٌارٍ ّگْػَ تْدٍ ّرًگ تَ 
.کار رفتَ در آًِا ًیوَ هات تاػذ
رًگ دیْارُا آتی یا طثش رّػي اًتخاب ػْد
دیْارُا تایذ در هماتل رؼْتت هماّم،لاتل ػظتؼْ،صاف،کن 
رًگ،تذّى چظثٌذگی ّخلل ّفزج تاػٌذ ّجٌض آًِا تَ صْرتی 
تاػذکَ اس تْلیذ الکتزیظیتَ طاکي جلْگیزی ًوایذ
کف اتاق ُا تَ طادگی لاتل ػظتؼْ ،ظذ لک،ظذ سًگ،هماّم 
کف اتاق ػول . ُّادی جزیاى تزق ّاس جٌض ّیٌیل تذّى درس تاػذ
.تایذ فالذ طْرار هجزای آب تاػذ
درب ُا اس جٌض ًظْس . در ُای اتاق ػول تَ لذر کافی ّطیغ تاػذ
تزجیخ دادٍ هیؼْد کَ تاس ّتظتَ ػذى  . ّاس دّ ؼزف تاس ّتظتَ ػْد
درب تؽْر خْد کار اًجام ػْد
پٌجزٍ ُا در اتاق ػول
پٌجزٍ ُا تایذ کْچک ّدّ جذارٍ اًتخاب ػذٍ ّ تیي دّ 
جذار پزدٍ کزکزٍ ًصة ػْد
طیظتن تِْیَ ُّْاطاس
درصذ06تا05رؼْتت هؼادل
درجَ طاًتیگزاد 52تا22درجَ دزارت هؼادل
ُْای تاسٍ اس ؼزیك فیلتز ُپا تاهیي ػْد
ّطایل ّتجِیشات
هیش ّطایل جزادی 
هیش هایْ
تاتْرٍ
چِار پایَ اطتیل 





























تا هکیذى تزػذات هْجْد در دطتگاٍ تٌفض تاػث تاس ػذى راُِای 
ُْایی تیوار هیؼْد
تزای خارج کزدى تزػذات دیي ػول جزادی ّیا کؼیذى چزک 
آتظَ ُا  ًیش اطتفادٍ هیؼْد
در اًْاع پزتاتل ّ طاًتزال در اتاق ُای ػول کارتزد دارد
در طاکؼي کزدى تزػذات راٍ ُای ُْایی  در ًْع پزتاتل تزای 
تا 5هیلیوتز جیٍْ ّدر کْدکاى 81تا01تشرگظالاى در هذذّدٍ
هیلیوتز جیٍْ تٌظین هیؼْد در  5تا2هیلیوتز جیٍْ ّدر  ًْساداى01
در  011تا59در کْدکاى 021تا001ًْع طاًتزال در تشرگظالاى
هیلی هتز جیٍْ تٌظین هیؼْد 05ًْساداى
تْجِات دیي اطتفادٍ اس طاکؼي
اؼویٌاى اس صذت کار دطتگاٍ
لزار گزفتي لْلَ در ّظؼیت هٌاطة
خالی کزدى ظزف ػیؼَ ای دطتگاٍ سهاًی کَ دجن 
تزػذات آى تَ هیشاى ػلاهت گذاری ػذٍ رطیذ
تویش ّظذ ػفًْی کزدى لْلَ ُا ّظزف ػیؼَ ای دطتگاٍ  
پض اس پایاى کار
اطتفادٍ اس دطتگاٍ طاکؼي تٌِا در صْرت ظزّرت 
تاهیي دذ اکثز اکظیژى رطاًی لثل اس  اطتفادٍ اس طاکؼي 
جِت تیوار
دطتگاٍ دیاتزهی جزادی
دیا تزهی ػثْر یک جزیاى الکتزیکی پز فزکاًض اس تا فت  
هی تا ػذ کَ در ًتیجَ آى گزها  ایجاد هیؼْد ّدر جزادی 
جِت  اًؼماد خْى ّ تزیذى تافت ُای تذى  هْرد اطتفادٍ 
لزار هیگیزد
للن یا فْرطپض دیاتزهی تَ -دیاتزهی ػاهل یک ژًزاتْر
ػٌْاى  الکتزّد فؼال کَ در دطت جزاح لزار هیگیزد  پلیت 
یا صفذَ تی هار تَ ػٌْاى الکتزّد خٌثی یا تاسگؼتی ّپذال 
جِت رّػي کزدى دطتگاٍ  هیثاػذ

دفیثزیلاتْر
ایي دطتگاٍ لادر اطت یک ػْک الکتزیکی ّادذ تَ للة 
ّارد کٌذ ّ فیثزیلاطیْى دُلیش یا تؽي را تزؼزف ًوایذ
چزاؽ طیالتیک
ًْر را در هذل جزادی هتوزکش هیٌوایذ 
در چِار چْب یک ریل دزکت ًوْدٍ ّدر طمف اتاق  
.ًصة هیؼْد
 00521-0052دزارت آى کن تْدٍ ّػذت ًْر آى تایذ تیي
پا تْدٍ ّ پض اس تاتیذى تَ هذل تزع جزادی تاػث ایجاد 
درخؼٌذگی  ّخیزگی چؼن اػعائ اطتزیل تین جزادی 
ًؼْد
ّارهز خْى 
تزای گزم کزدى خْى ّطزم هْرد اطتفادٍ لزار هیگیزد
درجَ  93طت خْى یا طزم اس آب تا درجَ دزارت  
طاًتیگزاد ػثْر کزدٍ ّگزم هیؼْد
کٌتزل درجَ دزارت تظیار هِن اطت ًّثایذ ا تیغ اس دذ 
هؼوْل تاػذ
ارتثاغ دُی
ُز کذام اس اتالِای ػول تِتز اطت اس ؼزیك آیفْى تَ اتاق 
کٌتزل هتصل ػًْذ
اتاق کٌتزل ًیش تایذ تؽْر سًذٍ هجِش تَ طیظتن ارتثاغ دُی 
تاًک UCIهٌاطة تزای دطتزطی فْری تَ تخؼِای 
خْى،رادیْلْژی،آسهایؼگاٍ  ،تالار طخٌزاًی ُّز جای 
دیگز تیوارطتاى تاػذ
هْاد
دذّد (هلذفَ ُا اس جٌض هذکن ّدارای هٌافذ ریش 
در اتالِای ػول هْرد اطتفادٍ لزار گیزًذ) هیکزّى01
رًگ هلذفَ ُا تَ گًَْ ای تاػذ کَ هٌجز تَ خیزگی چؼن 
ًؼذٍ ّآرام تخغ تاػذ
رًگ هلذفَ ُای ایي تخغ هتوایش اس طایز تخؼِا اًتخاب 
ػْد
رّػٌایی اتاق ػول
لاهپ هِتاتی ّػذت ًْر اتاق ػول :رّػٌایی ػوْهی  
ًظثت تَ طایز اتاق ُا یک تَ طَ اًتخاب ػْد
لاهپِای طمفی تذّى طایَ تا لذرت :رّػٌایی ًادیَ ػول
لاهپ در ُز فْت هزتغ تزای رّػي کزدى دفزات 0001
ػویك ّتاریک
تزای تْلیذ ًْر اظافَ:رّػٌایی الواری 
اتاق ػول تایذ دارای تزق اظؽزاری  تاػذ تا در صْرت 
ثاًیَ تَ ؼْر اتْ  02تا 01لؽغ تزق ػِز در ػزض 
هاتیک رّػي ػْد
فعای فیشیکی اتاق ػول
اتاق ُای ػول جزادی کثیف ّ تویش ّ اتاق ُای ػول 
اختصاصی تَ هٌظْر اًجام جزادی ُای ارتْپذی ،چؼن، 
دُاى ّدًذاى تَ دّر اس در ّرّدی تخغ تاػذ
اتاق تیِْػی ًشدیک تَ در ّرّدی تخغ کَ تَ ؼْر 
هظتمین تا اتاق ػول ارتثاغ دارد
اتاق اطکزاب  کَ در ًشدیکی اتاق ػول لزار  دارد یا 
تؽْر هظتمین تا آى در ارتثاغ اطت یا تْطػ یک پٌجزٍ 
ػیؼَ ای اس اتاق ػول جذا ػْد
اتاق ریکاّری یا تِثْدی تؼذ اس ػول تَ هٌظْر  هزالثت 
اس تیوار جِت تِثْدی ػْارض ًاػی اس تیِْػی در هٌؽمَ 
تویش  تخغ اػوال جزادی تزًاهَ ریشی ػْد







دفتز جزاداى ّهتخصصاى تیِْػی
ػزایػ هذیؽی اتاق ػول
تخغ یا طْئیت جزادی تایذ تؼٌْاى یک ّادذ تظتَ دفظ 
ػْد ّدطتزطی تَ هٌاؼك هذذّد ػذٍ اس ؼزیك هزکش 
کٌتزل صْرت گیزد
تیواراى لثل اس ّرّد تَ اتاق ػول تایذ لثاص ُای خْد را 
تؼْیط ّگاى هخصْؽ تپْػٌذ
پزطٌل اتاق ػول تایذ اس لثاص هخصْؽ اطتفادٍ کٌٌذ
فعای اتاق ػول تایذ کاهلا رّػي ّ اس رؼْتت ّجزیاى 
ُْای هٌاطة تزخْردار تاػذ
هٌؽمَ تٌذی اتاق ػول
افزاد تا لثاص هؼوْلی ): غیز هوٌْػَ(هٌؽمَ دفاظت ػذٍ
اجاسٍ ّرّد تَ ایي تخغ را دارًذ
افزاد تا لثاص هخصْؽ اتاق : ًیوَ هوٌْػَ(هٌؽمَ تویش
ػول ّکلاٍ ّارد ایي تخغ هیؼًْذ
اطتفادٍ اس هاطک در ایي هذل ): هوٌْػَ(هٌؽمَ اطتزیل
الشاهی اطت ّاصْل اطتزیلیشاطیْى ّظذ ػفًْی در تالای 
تزیي دذ اًجام هیگیزد
هٌؽمَ دفغ ستالَ
ایوٌی در اتاق ػول
ؼثمَ تٌذی خؽزات
جزیاًات -آلْدگی صْتی-طمْغ-آطیة ُای کوزی:فیشیکی 
آتغ طْسی ّرادیاطیْى-الکتزیظیتَ
-دارُّای طیتْتْکظیک-گاس ُای تیِْػی:ػیویایی
تخارات طوی گاس ُا-ظذػفًْی کٌٌذٍ ُا
ستالَ –هکزّ ارگاًیظن ُای تیواریشای تیوار :تیْلْژیک








تْجَ تَ هکاًیک تذى
جِت تلٌذ کزدى ّ جاتجا کزدى اجظام تا جایی کَ هوکي اطت  خْد را تَ آى 
ًشدیک کٌیذ
در ٌُگام فؼالیت ُای طٌگیي اس تلٌذ تزیي ّلْیتزیي ػعلات تاسّ یا پا اطتفادٍ 
کٌیذ ًَ اس ػعلات پؼت
تا جایی کَ هوکي اطت در ّظؼیت راطت لزار تگیزیذ
در ٌُگام کؼیذى یا ُْل دادى ّطایل تز رّی پاُا تکیَ ًواییذ ّاس طٌگیٌی تذى 
اطتفادٍ ًواییذ
در هْلغ تلٌذ کزدى  ّسًَ یا جظن اس رّی سهیي تَ جای تلٌذ کزدى آى را ُل 
دادٍ یا تکؼیذ
ساًُْا را خن ًواییذ کاهلا تَ جظن ًشدیک ػذٍ ّ آى را تلٌذ ًواییذ
تَ هٌظْر افشایغ ثثات پاُا را اس ُن تاس کٌیذ تا طؽخ اتکا ػزیط تز ػْد 
اػؼَ یًْیشاى
 -خؽزات ًاػی اس تاتغ اػؼَ یًْیشاى ػاهل طزؼاى
طمػ خْد تَ خْدی -آطیة تَ هغش اطتخْاى -کاتاراکت
ّآًْهالی ُای هادرسادی اطت
پیؼگیزی اس تزّس خؽزات تز اطاص تْجَ تَ طَ ػاهل 
فاصلَ ّپْػغ هیثاػذ-هذت سهاى
الکتزیظیتَ 
اس تذت فؼار لزار دادى کاتل ُای تزق لْی ّاطتفادٍ اس یک پزیش 
تزق تزای چٌذ ّطیلَ تزلی خْدداری ػْد
تْجَ تَ طیوِا اس ًظز پارگی ّطاییذگی  ّػولکزد صذیخ کلیذ
ٌُگام ّارد کزدى یا خارج کزدى دّ ػاخَ اس تزق تایظتی دطتگاٍ 
خاهْع تاػذ
تاسدیذ هاُیاًَ اس لْاسم تزلی
لایَ ُا ّرّکغ ُای پلاطتیکی اس جٌض آًتی اطتاتیک تاػذ
کف اتاق ػول ّکفغ پزطٌل  دارای رّکغ آًتی اطتاتیک تاػذ
آتغ طْسی ّاًفجار
گاسُای لاتل اػتؼال هٌثغ آتغ :ػٌاطایی هٌاتغ تْلیذ جزلَ
اکظیژى -افزّسی
دّر کزدى ّطایل ّهایؼات لاتل اػتؼال اس هٌثغ گزهایی 
اس هالیذى رّغي ّگزیض تز رّی دریچَ ُای اکظیژى یا 
هاػیي تیِْػی خْدداری ػْد
ٌُگام اطتفادٍ اس الکل  تزای ظذ ػفًْی پْطت ًادیَ کاهلا 
خؼک ػْد
درصذ دفظ ػْد 06-05هیشاى رؼْتت اتاق ػول تیي 
فاصلَ تیي هٌاتغ گزهایی ًّْری اس طیلٌذرُا ّهاػیي 
تیِْػی دذالل یک هتز تاػذ
اس کارتزد ُز گًَْ طین راتػ در اتاق ػول خْدداری ػْد
دزکت در اؼزاف دطتگاٍ تیِْػی دذالل تاػذ
تَ هٌظْر جلْگیزی اس تْلیذ الکتزیظیتَ طاکي هُْای تیوار 
ّپزطٌل پْػیذٍ ػْد
ّطایل گزهاسا ًثایظتی کاهلا هذصْر ّپْػیذٍ تاػذ
هخاؼزات ػیویایی 
ظذ -هْاد ػیویایی اطتزیل کٌٌذٍ-گاسُای تیِْػی:ػاهل 
ػفًْی کٌٌذٍ ُاّهتیل هتاطالیظیلات
درهاتیت تواطی یا -ایجاد تذزیک چؼن ُا یا غؼائ هخاؼی
طویت کثذی یا کلیْی ّلزار گزفتي در  -طْختگی ُا
هؼزض هْاد طزؼاًشا هیٌوایذ
خؽزات تیْلْژیک
ارگاى ّ هایؼات تذى تا خؽزات -تافت -تواص تا خْى 
تیْلْژیک ُوزاٍ اطت
رفتار صذیخ ّهذافظت کافی اس ّطایل -1:جِت پیؼگیزی
آلْدٍ
ػظتي دطت ُا لثل ّتؼذ اس تواص تا تیوار-2
خْدداری اس خْردى ّآػاهیذى در هذیػ اتاق ػول-3
